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Education Association Declares I. . J ' Broadca•t Stations Offer Varied There ls Shortage of Teachers _ Deirdre _ Propammea for Many Student. 
New Yori.-Ptspl\e an overcup. tellcbus }'teldl a � abonale of tOontlmled from Pll9 2> j In their latesi bulleUn tor 7:30 p. m. every Sat.urday WKAP 
plY ot allout 2'1.DOO - � '·- D<oember, Tho N•tlonal Brood- bn>odcut coonea in Economlal 
lbefe - Uuoulhout Ille coun- "There i. a dUt..._ between ue d-o• ovor lhelr bodlel. -.nd cutlnll -•ttd Radio !!totlons and Chlld PsycboloSJ'. �nen· 
actual ...... ........ t 7.500 ell bavtna too tu.DJ people wtth u- W1lon wtth them wou.ldn't be-" lbe note.boob may now be obtained by 
trJ an __ ,...e o w .. censea to tMcb and baTinl an turned rme red ln \he da.rtneu- promile p:roeramme features ln- wrtUna to the UnlveraJty of Chi-- JnAruct.aN. a«orCllDC to a ovenupplJ of penons With •d•- "lo utierlJ vulpr" she blurted oul temeiy lnterellinll and v"1uohle to ._ Pr-. Chlcoco. llllnola. � ot "T- D<mand and quate �l U'al:>ln;;," lbe c:hlldlahly • coll�• studenta. -· replol.e ..ith barm.oD-
SUpplJ'9 madt- publlc by the Nat-- amodatlon., report. declares. There the had a.Id It at. tut She. Social 8dence student. Will en- loua procrammes, will be welcomed tonal Dlucatloo auoctation, wboM -.rbere la tile problem of diatrlbut- had voiced the fears of • ae.mlttve, I 
Joy thll-&t 1 :30 Monday afternoon by J!:. l.'s muatc l oven. Briefly beadquarterS ue Lo Waab.1nrc.on- tna the tratned teachen out; ln rae:rved strl who bad not yet eeen ot Deoembtt 14 over w JZ Zllery enumerated here are the �u 
• Tbe annual de:n&Dd Ut � Unit-- commun1tie1 •htte they are need- htr tmer'lence tnt.o womanhood as wauer. wh.o bu .JUA returned from of the da.j:-8out.hland Sketchel. 
cd $Ulco 11 for 110.000 to U0.000 ed. Thia 11 compUcatld by econ- IOU1e\blna ot Wblcb she mJsbt be Rtmla. will lli>Oalr. OD condltloaa lo 9:00 a. m. from Wl'!AP; •l 10:00 L 
new tcathers. . lamtc. aoc:1Al :uld PUf!bclq:!ea! !a.c pt"OU(! and 1!9.d. Ber words � tbai turbulent pount.ry. m. the RUUfan Stnaen ovf!I' WJZ: 
T'h" m.rvn covend. the entin tors... meaare perhaps. but the cerm of Those alp� be aucceeaee and NBO Symphonic Hour, wlUl 
nat"k>n. allboueb detailed: ttsura m;tM T�hen 1n im. Deirdte"s futile anau1ah wu evt- eociaiiy at.re .WYUeti w uwt: w i.u wMter uamrosc.n eonaucung, ., 
were obta1Ded from olllJ' 33 sta\el. Tbe last anllable national ftaure dent. Mra. Emll.y Post <aulbOr of the 12:15 a. m. over WJZ. � the Al meuures to deal with the \}Ua- of the total number of te&eb.ln& Chrla mulled tt oyer 1n her mind. Ulquette Blue Book> d1acuaaln& benefU and glorUlcaUon of the 
dctl1cal 1JfQblem. the MIOd.at.lon �t!o:m. !:!2..000 CC"lct:O the a.cada- Sh� didn't feel Uke lau1Jhlnlr now. matters conceminl l'OOd taste aQd 1rlah. 'Tales of the Emerald llle" 
urged conUnuoua natio11-wide aur- mJc years from' 1928 to 1928 and Dt.trdre was lD trouble. She had rules Chat 1ove.m it, aL 3.00 every •dnunawed ieseods ui Oki Ire­
ve13 of condltlonl and close co- represented. an 1ncreue over Ule •bat a paycho-IUl&.l.yat would call Monday aftenoon throuahout land) will. go on the air at 12:30 
opera.c.ton bet'Yeen s te otnd&ls. preeed1ns two-year period of � 000 a .. com.plea.. or else she wu tar December over_ station WJZ and a. m. WE.AP wtll a1ao present at federal otttcers of education and pasta. ' flner--crained UWl ordinary bu- the network. Then, for HlstorJ l :30 p. m., Lulu Vollmt't and t)er 
and Cet.chers' lf'OUPI to rabe the Man.::r states "borroW" trained mantty-eomethln& ute \he womeu maJo:-a, especlally, WE.AP will pre· sketches of aouthern mountaineers. 
standard.a o! quaU!tcatton and to of Thomu Hardy sent at 7:00 Monday evenJ.n&: dellghtfully entlUed ''Moonahine 
et feet. a better d.Llb1butlon of eood teachers from other common� .. 
· dramatized versions of event.a 1n and Bone�ct.le." 
lMtrUCton. �':1�be�==: =-=� ma!��· � � �:m: . .. � American hlalory. . ------
TWenty-four of lbe stateo report- Connectkut wu atllfled by otlw' I maybe old Bobolink will have a eon. Not only do the above excellent G VJ f W in11 decland lbat lbeJ bad lo 1930 ltateo which provld<d Iba trainlnlr and •hen he dies ha11 will lbe �es occur every Monday, roup 0 omens 
a aurplus ot 3l.'13G teacboro. llceno- New York. Pe=ylvanl:> IUld .. ,: cblld to you: so vou can � him but every doy .• "'""'P' Sw><iay one League Elect. Head 
ed bu� unable to ftnd pcmttons. An ttal western commonwealths drew up in the wa:v he ahould go." Cll.D brwsh up on cur�ut evwt.a 
aprepte of 4,,2:50 teachera was re- upon Olher nata to the e.nent or Deirdre gl&gled a UtUe hyster- with Lowell T
homas and h1a snap- Unit VI held a businesa m-eetinl 
p:med bJ a a.all group o! Mt.el. lesa than 10 per cent. tcally, but, neverthelas, the words ;JZresumes at 5:4.5 p. m.. over wttb Betty Brocxn. c:ba1rman of 
TU Jllnlnuun a..ai-t Tho ..,.eyoro reported lhat the I Sttmtd to have • -thinll effect I · the unit. l>tt81dln&. The foll<nfinll 
A census or teache.?ll pouCSlln& normal demand ln New York state · for IOOn her 1enue breat.hlns told 
Daily euept Sunday during officers were elected: �t. 
wbaL ls rep.nted u .. m.lnlmum WM for abQl,lt S.000 new teachers. Chrla that sbe slept. 
December Frances Bowden. a Betty Broom: vfce-presklent, Mary 
.. . .. .. J'OWlll IJlrl from the ·Ozarks, will WhJUiker; sec'y and t:reu.. Edna preparation . dlaclOled an entlrely Shortaaea of teacher& •ho hold Well •ell and well, said Chrla' tell of Ute In the mountains She Vaupel · and · temporary aodaJ 
different attuatlon. A "trained Ucenses. u d.1lt1nct from the aloud. suddenly •ltttng up 111 bed speaks from WEAP at 4: 15 P. m. �. Helen Vaupel :::; u �OU:.� by the ..,... = •:-=::ve:ro�&es. � :i, thas!r�� =. �� �t � Members of the Playen and Ut- unu VI met at the Lincoln Inn, 
••A wacber bu met the mJ.nlmum larlM1 surplmes of certltled ln- think of that before? ru write I erature ��udencs can do v;e.ll to Nov. 22, for a pie and chJle sup­
tralnlng wNn hP � mm.pl� aruct.an were reported, In Ua.t. Dtrt: t,o..morro.J... 
=:.� .. SpoWghta 1n Drama and per. Durin& the meal the mUl.lc 
two or more J"&fl of apeclfied pre- order, by Kansas. Iowa • .  Indiana (All 84htl Baerftd bJ The Net/JI) by Montrooe J. Moses, wu fuml.sbcd by Wayne Sander.. 
pantlon tn an lmtltutJon IUIJPQR- Plortda, Oretoo and Wlloonaln. �� c:i:· �� !:r Pia� ��a:. '::'!eted the e.nter-rd Qr approftd by the � for New York siate u a whole aboft a <to be continued) tum t.be d!al to WJZ at 3:30 �ery veninl-t.eacher-t:n1nlna purpmes. ahoJtage or 3,481 t.eachen.. but the Tuesday afternoon In addition In tb.la cat.ecory 18 of the 33 city bfs a watt:th, l1at of aeve:ral New electr1cal equipment for on Sunday �ber 18 at 3 · 13 D A N c E ! .stt.tet._ ahow'fd a abort.age ot 1'7,185 thouand. playtna' cblmea enables a bell to be p. m. wJi. SPonsors the Rad.to at the more compete.Dt and better struck Ulree t1mea a aecond. 1 Ouild'a production of Sberidan'a 
�!:"4 pw� -:'1.,:"1w1 ":: - qmllty cleanlnl calJ lbe One man motor care carry1nll �. ''The Rival>." 
9 '13'1 teachera. Tbe latter fi&ure Charleston Clean� 404. R. W. com.plete equipment have been pro- Of course, no one cares to m1aa 
�ta thme ot lbe 2'1,SOO IW'·1W�. lv1dtd !or Rome's street cleaners. Ripley's llJlr\llbUJ "slranier thon Wednesd&y Night plus teacboro wbo are cansldered I fletlon" anendotes. related OVOr:J to be •oil t.raloed. see our spectal shop - !rom We Invite you to vlalt our ahDp Prlday ••enlni at 8:411 from WJZ. w ayne Sanders 
r.1 the 
LINCOLN INN 
A campan.90ll of the ab.url..tcc :C to $1.CO. � ;;::tu.I x=;; -.n4 ;cu a; � �= � Somet.hinR new ln U\ft f�ld etf and hia orchesira and aurpl,. of I.Ile bOtiet .- ot Jllta at Buc:kl<benTs. l6bap. ndlo education - beaun. At '-----------...1 
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